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Activité anthelminthique d'un nouveau dérivé 
de l'imidazole sur les Nématodes parasites 
du tube digestif du cheval 
par J. GUILHON, G. CouRADEAU et R. BARNABÉ 
Bien que la thiodiphénylamine et le thiazolylbenzimidazole se 
soient révélés de bons anthelminthiques contre les Nématodes du 
gros intestin des Equidés, généralement plus sensibles que les autres 
animaux domestiques aux interventions médicamenteuses, ces corps 
n'ont montré, à l'usage, qu'une polyvalence restreinte aux doses 
suffüantes pour éliminer les Strongles et les Trichonèmes. 
Il est certain qu'un nématodicide doué d'un plus grand registre 
d'action, pouvant s'étendre à divers autres parasites (Parascaris 
equorum, Oxyuris equi et Habronema), permettrait d'éviter des 
interventions multiples. 
Un nouveau dérivé de l'imidazole : méthyl 5 (6) benzoyl-2-
benzimidazolecarbamate, obtenu récemment en Belgique (*) semble 
pouvoir répondre à ces exigences. Il se présente sous la forme d'une 
poudre très fine, blanc jaunâtre, inodore, insipide, pratiquement 
insoluble dans l'eau, dans les solutions diluées des acides minéraux, 
dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, mais soluble dans l'acide 
formique, et fond en se décomposant au-dessus de 280°. 
Afin d'apprécier les propriétés nématodicides de cette nouvelle 
substance nous avons utilisé 28 chevaux, hongres et femelles, de 
selle français, âgés de 4 ans, pesant de 410 à 580 kg. Tous les sujets 
en bon état, vivent depuis environ cinq mois à l'écurie. Ils ont 
cependant la possibilité de s'ébattre, journellement, sur des aires 
pavées et sont montés, fréquemment, à l'extérieur sur un sol non 
enherbé. 
Leur ration est composée d'avoine, de paille mélassée, de foin de 
( *) Dans les laboratoires Janssen Pharmaceutica, à Beerse (Belgique) 
sous la référence R. 17 .635. 
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prairies naturelles de bonne qualité, récolté depuis plusieurs mois, 
et plus rarement de luzerne sèche. 
Des examens coproscopiques ont été effectués avant et après 
l'intervention thérapeutique. Les effets immédiats et différés du 
corps à l'épreuve ont été appréciés par la rapidité d'élimination des 
œufs et des parasites dans les fèces pendant la durée de l'expérience. 
Pour chaque cheval trois prélèvements ont été examinés les 
se, 10eet 15ejours après l'absorption du médicament. Les excréments 
des six chevaux les plus infestés (n°8 1, 2, 3, 4, 5, 6) ont été suivis, 
quotidiennement, pendant une semaine après le traitement. 
A la diète hydrique depuis 18 heures, les 28 sujets absorbèrent 
chacun, librement, sans aucune réticence, une dose unique de 
10 mg/kg de principe actif enrobé dans de petits granules en conte­
nant 10 p. 100, mélangé à un excipient appétent. 
Les résultats obtenus dans ces conditions sont groupés dans le 
tableau 1. 
Son examen permet de constater que les œuf s de Strongylidés 
disparaissent des fèces à partir du quatrième jour (sauf chez un 
sujet, le n° 13) et que les œufs de Parascar-is equorum se raréfient 
dans le même temps. 
Par ailleurs les parasites morts (Strongylus "ulgar-is, Trichonema 
sp. et Parascar-is equorum) sont présents dans les crottins dans les 
24 heures qui suivent le traitement et leur élimination s'est pro­
longée au moins pendant 3 jours. 
Les examens microscopiques et macroscopiques ultérieurs effec­
tués 5, 10 et 15 jours après l'administration de l'anthelminthique 
n'ont révélé aucun élément parasitaire. 
Bien que les chevaux utilisés vivent dans un milieu qui ne leur 
offre aucune possibilité de réinfestation, du moins en ce qui concerne 
les Strongylidés (Strongylus vulgar-is, Trichonèmes), un quatrième 
examen coproscopique, de contrôle, a été fait six mois après l'absorp­
tion du nouvel anthelminthique sur les six chevaux reconnus anté­
rieurement les plus parasités. 
Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau Il. 
Il apparaît d'après l'examen des chiffres indiqués que les œufs 
de Strongylidés étaient de nouveau présents dans les fèces des six 
chevaux examinés ainsi que ceux de Parascar-is equorum dans 
deux prélèvements. 
Si dans les fèces de cinq chevaux sur six le nombre des œuf s a 
subi une réduction, évidente, atteignant 60 à 80 p. 100 en revanche 
un seul sujet (n° 4) renfermait dans ses crottins autant d'œufs 
qu'avant le traitement. 
· 
Leur présence plusieurs mois après l'intervention thérapeutique 
Chevaux 
1 
--
2 
--
3 
--
4 
--
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
: 27 
28 
Poids 
en kg 
420 
---
490 
---
540 
---
580 
---
520 
480 
410 
540 
430 
470 
430 
400 
420 
500 
400 
530 
500 
410 
450 
460 
450 
540 
480 
550 
---
450 
510 
---
550 
---
500 1 
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TABLEAU l 
Nombre d'œufs de Strongylidés (= S) et d'Ascaris (= A) 
observés par gramme de fèces 
avant le 
traitement 
s = 2.280 
A= 0 
s = 1.520 
A =  800 
s = 1.280 
A= 40 
s = 1.120 
A= 0 
s = 1.120 
s = 1.040 
s 960 
s 960 
s 880 
s 880 
s 800 
A= 40 
s = 800 
A= 160 
s 720 
s 720 
s 640 
s 600 
s 480 
s 400 
A= 0 
s 360 
s 320 
s 280 
s 240 
s 200 
s 160 
s 120 
A= 40 
s 120 
s 80 
s 40 
1.800 
0 
---
1 860 1 800 
960 
Too� 
80 
440 
600 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
après 
48 h 3 j 
40 40 
40 120 
-- --
80 0 
120 120 
-----
680 0 
80 1 160 
120 200 
120 40 
-----
0 0 
------
0 0 
- --
----
-----
-----
----
----
----
-- --
-----
----
-- --
-- --
----
----
------
------
----
----
------
------
---·--
0 
--
0 
0 
0 
0 
480 
0 
0 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
----
0 0 
0 0 
----
0 0 
0 ' 0 
� 1 � 
0 0 
0 0 
--
0 0 
-- --
0 0 
--
0 0 
0 0 
--
--
0 0 
0 0 
--
80 80 
--
0 0 
---
--
0 0 
--
--
0 0 
___ 1 __ --
0 0 
--
--
0 0 
40 0 
----
0 0 
--
--
--
0 0 
--
---
0 0 
-
--
0 0 
-- --
--
0 0 
-- ---
0 0 
-- --
--
O· 0 
0 0 
-- --
---
0 0 
-----
0 0 
-=-1-=--
---=-- l---=--
1-0 0 
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No 
des chevaux 
1 .......... . 
2 .......... . 
3 .......... . 
4 .......... . 
5 ..... . .... . 
6 .... ... ... . 
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TABLEAU II 
Nombre d'œufs de Nématodes observés par g de fèces 
avant le traitement 
s = 2.280 
s = 1. 520 
A =  800 
s = 1.280 
A = 40 
s = 1.120 
A = 80 
s = 1.120 
s = 1.040 
six mois après le traitement 
s = 480 
s = 140 
A = 40 
s = 400 
A = O 
s = 1.016 
A =  120 
s 360 
s = 240 
rigoureusement contrôlée peut, semble-t-il, s'expliquer par trois 
hypothèses : 
- les sujets se seraient réinfestés ; 
- des larves en migration n'auraient pas été intoxiquées ou 
détruites par l'anthelminthique administré 5 mois après l'arrivée 
des chevaux dans les locaux où ils vivent actuellement et se seraient 
transformées en adultes ; 
- enfin la dose unique absorbée serait trop faible ou insuffi­
samment dispersée pour attemdre tous les Nématodes disséminés 
dans les volumineux réservoirs digestifs des Equidés. 
Si la première ne paraît pas devoir être retenue puisque le milieu 
dans lequel vivent constamment les animaux n'est aucunement 
favorable à l'incubation des œufs des Strongylidés non plus qu'à 
l'évolution larvaire, les deux autres peuvent expliquer les réappa­
ritions des œufs six mois après l'administration du corps étudié. 
Enfin durant l'expérience les 28 chevaux n'ont présenté aucune 
réaction pouvant être rapportée à l'absorption libre de la prépa­
ration anthelminthique. 
CONCLUSION 
L'étude préliminaire de pouvoir anthelminthique du nouveau 
dérivé de I'imidazole contre les Nématodes parasites du tube 
digestif des Equidés sur 28 chevaux, en bon état, infestés naturel­
lement par des Strongylidés (Strongylus vulgaris, Trichonema sp). 
et Parascaris equorum, permet de formuler les conclusions ci-après : 
1° les animaux absorbent librement et sans réticence la prépa­
ration anthelminthique renfermant 10 p. 100 de principe actif :; 
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2° l'expulsion des Nématodes (Strongylidés et Ascaridés) 
commence, environ, 24 heures après l'intervention thérapeutique 
et se prolonge pendant deux à trois jours ; 
3° les œufs disparaissent entre 2 et 5 jours après le traitement ; 
4° les œufs peuvent réapparaître dans les fèces au moins six mois 
après l'absorption d'une dose unique de 10 mg/kg de principe actif; 
5° aucun sujet n'a présenté de réactions pouvant être rapportées, 
en toute certitude, à l'action de l'anthelminthique ingéré. 
Laboratoire de Parasitologie 
Ecole Nationale Vétérinaire 
94-Alfort. 
